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ドイツの小学校における器楽学習の特徴と意義 
―ハンブルク州の JeKi プロジェクトの事例から― 
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Abstract 
This paper aimed to clarify the institutional framework and learning contents of a school music program focused 
on learning musical instruments in Hamburg, Germany, and to discuss the impact of the program. The program, 
“Jedem Kind ein Instrument (JeKi),” in English “a musical instrument for every child,” has been conducted in 
selected primary schools in Hamburg since 2009. In the first grade, music classes of 2 hours per week based on 
curriculum guidelines set by the Ministry of Education are provided. In the second grade, pupils take 1 hour of 
music class and 1 hour of JeKi lessons about musical instruments per week. After becoming familiar with each 
family of instruments through practical use, students choose the instrument they will learn from the next grade 
onward. During third and fourth grade, they learn how to play the instrument in small groups once a week, and 
participate in student concerts. Through field investigation, it was recognized that the JeKi-program has 
considerable impact, including raising the cultural level of underprivileged children, having a ripple effect on 
education from child to parent, and improving the quality of music learning through incorporating normal music 
class and instrument lessons. As a future challenge, giving full consideration to instrument choice and improving 












化されている国であり 1），移民の背景をもつ人 2）の社会統合を課題とする国である。2015 年の国勢調査に
よると，ドイツの人口 8140 万 4000 人のうち，移民の背景をもつ人は 1711 万 8000 人で，実に 21%を占め
る 3）。このような多文化社会では，学校における音楽教育は 2 つの大きな意味をもつ。第 1 に，先述した
ように感性や感覚に基づいた協働的な学習をとおして，言語理解を必ずしも主とせずに子どもの発達を促
進することである。第 2に，音楽学習に内在する楽しさや達成感をとおして，子どもが学校生活を肯定的
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はハンブルク州が群を抜いている。また，ハンブルク州はドイツ 16 州のなかで 2 番目に移民の背景をも
つ人の割合が高い 4）。これらのことから，本稿ではハンブルク州の JeKiプロジェクトに着目する。 
 
２．JeKi プロジェクトの概要 

























 2 年生では，通常の音楽の授業 1 時間と並行して，もう 1 時間が JeKi プロジェクトに充てられる。「楽
器について知る」ことをテーマに，1 クラスを 2 グループに分けたうえで，様々な楽器について演奏体験
JeKi プロジェクトのパンフレット表紙  













 続く 3・4 年生の JeKi プロジェクトの授業では，選択した楽器のグループレッスンが行われる。クラス






表 1 ハンブルク州の JeKi プロジェクトの概要 
1 年生 音楽の授業（週 2 回） 
 クラスごとに学校の音楽科教師が担当 
 州の教育プランに準じた内容（歌唱，リズム学習，動き，鑑賞，器楽） 
2 年生 音楽の授業（週 1 回） 
 
 
JeKi 授業：楽器を知る（週 1 回） 
 クラスを 2分割した授業 
 学校の音楽科教師＋学外の楽器講師が担当 
 最後に 3 年生以降に学習する楽器を選択 
3・4年生 音楽の授業（週 1 回） 
  








プロジェクト開始当初，各学校には楽器配備のため 1 万ユーロ（およそ 130 万円）の予算が割り振られ
た。2009/10 年度が始まる際に，すべての楽器群から 3600 の楽器とケースや付属品が購入された。その内
訳は以下のとおりである。 
 
表 2 開始前に準備された楽器（数） 
弦楽器 
 ヴァイオリン      303 
 ヴィオラ            39 
 チェロ              69 
 コントラバス        25 
木管楽器 
 フルート             228 
 クラリネット          48 
 オーボエ               7 
 サキソフォン          33 
 シャリュモー         168 
 リコーダー           439 
撥弦楽器 
 ギター           371 
 サズ／ウクレレ    38 
 Saitentamburine     10 
鍵盤楽器 
 キーボード／電子ピアノ   181 
 アコーデオン        35 
金管楽器 
 コルネット／トランペット   95 
 トロンボーン        72 
 ホルン                8 
 マウスピース 多数 
打楽器 
 ジャンベ         135 
 カホン              73 
 鍵盤打楽器         75 
 小物打楽器       500 
    (Instrumentenbeschaffung 2009 – Ergebnisse im Überblick, 03.11.2009) 












2 年生のクラス（「打楽器について知る」全 4 時間のうち第 3 時） 
授業者：クリスティーネ・ハイディングスフェルダー先生 
 活動内容 
準備 ジャンベをひとり 1台ずつ用意して，円になって座る。 
活動 1 ○楽器になじむ 
・先生のまねをしてたたく 
（速く，遅く，小さく，大きく，指先で，皮の中央で   ，皮の端で ，トレモロ） 
活動 2 ○4 拍子の感覚とリズムパターンを学習する 
・［皮の中央で 4分音符 4回］＋［皮の端で 8 分音符 8回］  
 →順番を入れ替える →2 グループで合わせる 
・［4分音符 4 回］と［8分音符 8回］を交互にリレー奏 
・トレモロ〜  で終わる 
・1 小節のリズムパターンをコール＆レスポンスで模倣（以下のようなパターンをたくさん） 
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活動 1 ○呼吸法 
・横 1列に並び，口で息をして呼吸法の練習（同時に先生がストラップの調整をする） 





活動 2 ○指づかい 
・1 人ずつ先生と一緒に吹いて，音と指使いを確認 
・体の使い方，体の状態に常に気を遣う（必要な息の量の説明） 








  フレーズで区切りながら，全員で吹いたり，個人で吹いたり 
・伴奏 CD に合わせて，全員で吹く 
 












 第 3 に，授業者の教授行為が小学生の発達段階や音楽レベルに適したものである。例えば，演奏の難し
い部分については，歌ったり，リズムをたたいたり，授業者が見本を見せたりして，多様なアプローチに
よって丁寧な指導がなされている。また，即興的な要素や，ゲームの要素を含んだ活動を盛り込むことで，

































2016 年 6 月 28 日（火）18:30 開演 音楽ホール 
校長のあいさつ 
Shalom (trad. Israel) パーカッション＋全体歌唱 
Stone City Boogie (Manfred Greving) 
Kingston Calypso (trad, Arr. David Brooker) 
Heavy Stuff (D. Hallbach) 
オーケストラ 
指導：イルムガート・フリーグナー 
   ゾンケ・シュライバー 
Der Held 
Cecilie Petersilie 




O, when the Saints 
Freude schooner Götterfunken (L. v. Beethoven/arr. R. Raisch) 
コルネット 
指導：イサオ・シバサキ 




Simamaka (trad. Ghana, arr. C. Heidingsfelder) パーカッション 
指導：クリスティーネ・ハイディングスフェルダー 
   ゾンケ・シュライバー 
Tiptoe Boo ヴァイオリン 
指導：イルムガート・フリーグナー 
In flight チェロ 
指導：コンラート・フォン・オルデンブルク 
Open String Samba (Kathy and David Blackwell) チェロ＋ヴァイオリン 
指導：コンラート・フォン・オルデンブルク 
   イルムガート・フリーグナー 
Can you hear me (R. Mauz) 
Kol Dodi (trad. Israel) 
クラリネット 
指導：マークス・レースラー 





1 万 1000 人の子どもが JeKi プロジェクトで学んでいるが，筆者が視察した 2016 年 6 月の合同コンサート
では 4 年生 500 人が出演した。コンサートは州を 3つの地区（ノルト，アルトナ，ハーブルク）に分けて，
それぞれに行われた。 
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合同コンサートのパンフレット表紙      合同コンサート（アルトナ地区）のプログラム 
 
   
  合同コンサート（アルトナ地区）の様子      合同コンサート（ハーブルク地区）の様子 
 
５．JeKi プロジェクトの意義と課題 
（１）子ども，家庭，学校の視点からみた JeKi プロジェクトの意義 






JeKiコンサート 2016 年 6 月 23 日 於：ファブリーク  
 
Moonlight Serenade (K. Badelt) 
He’s a pirate (Badelt, Zimmer, Zanelli) 
Samba Raggae (trad.) 
フリチョフ・ナンセン小学校 
 
Hey Du (The Lumineers) 
マックス・トレーガー小学校 
 
Ghostrider (Stan Jones) 
Show me love (R. Schulz/J.U.D.G.E.) 
ザンクト・パウリ小学校 
 
Samba Lele (trad. Brasilien) 
アルトナ特別支援学校＋ベルンシュトーフシュトラーセ小学校  
 
Begrüßungslied (P. M. Haas) 
Musette (J. S. Bach, arr. G. Hummel) 
アルンキールシュトラーセ小学校 
 
Mercy, mercy, mercy (Joe Zawinul) 
Du hast’n Freund in mir (R. Newman, K. Lage) 
モルケンブーアシュトラーセ小学校 
 
Im Hamburg sagt man tschüss (H.-P. Lindau) 
子ども全員と教師 




























































4）連邦統計局のデータに基づく。2015年のデータでは，ハンブルク州の人口は 177 万 3000 人，そのうち
移民の背景をもつ人は 51 万人（およそ 29%）である。18 歳以下の若者の 27 万 8000 人のうち移民の背
景をもつ若者は 11 万 9000人で，実に 42.8%が移民の背景をもっている。 
5）Behörde für Schule und Berufsbildung (2009) „Jedem Kind ein Instrument“ startet, 9. Januar 2009 Pressemitteilung 




指導者間で情報を共有する場として，重要な役割を担っている。年に 1～2 回開催され，2016 年で第 11
回を迎えた。 
7）ハンブルク州学校・職業教育省発行の JeKi ニュースレター2010 年第 1 号（2010 年 1 月 5 日付）には，
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